




























































































































































































































（4）自 己 愛： 本 研 究 で は 自 己 愛 人 格 目 録 短 縮 版（Narcissistic Personality 











































項目 F1 F2 F3
3 職場で強い口調で同僚を責めたことがある .992 -.091 -.068
1 職場で、同僚と口論になったことがある .769 -.021 -.012
2 相手の意見も聞かずに、批判をしたことがある .687 .120 -.033
4 自分の考え方、やり方を同僚に押しつけたことがある .662 .002 .161
6 同僚についてうわさ話をしたことがある .117 .880 -.212
5 職場外で、同僚や組織の悪口を言ったことがある -.190 .814 .139
7 仕事で人を非難したことがある .163 .445 .232
10 上司の指示に背いたことがある -.106 -.065 .944
9 自分の上司に口答えしたことがある .247 -.003 .664
8 同僚や組織に対して失礼なことを言ったことがある .244 .259 .402










8 あなたの実力を評価し、認めてくれる .992 .143
7 あなたの自身のことをかってくれたり高く評価してくれる .977 -.147
6 仕事がうまくやれたときは、正しく評価してくれる .792 .108
4 個人的な心配事や不安があるとき、どうすればいいか親身になってくれる .726 .143
5 おりあるごとに声をかけてくれる .700 .215
2 軽い話から、カタイ話まで話し相手になってくれる .602 .316
1 仕事で落ち込んでいるとき、励ましてくれる .544 .316
3 仕事の問題で困っているとき、どうすればいいか相談にのってくれる .533 .202
13 あなたに時間がないとき、済まさなければならない仕事をしてくれる -.140 .991
14 仕事の負担が非常に大きいときに仕事を手伝ってくれる -.087 .962
12 一人ではできない仕事があったとき、快く手伝ってくれる .019 .867
11 仕事に関して信頼できるアドバイスをしてくれる .286 .640
10 仕事の問題を解決するのにやり方やコツを教えてくれる .268 .622



























1 自分は何も理解できていないような気がする .517 -.104
3 自分の出来の悪さに失望を覚える .362 .209
2 自分が他人の目にどう映っているか心配である -.095 .460








項目 F1 F2 F3
5 私には、みんなの注目を集めてみたいという気持ちがある .989 -.040 -.052
4 私は、どちらかといえば注目される人間になりたい .898 .013 .047
6 私は、みんなの人気者になりたいと思っている .786 .059 .012
8 私は、周囲の人達より、優れた才能を持っていると思う .008 .898 .034
9 私は、才能に恵まれた人間であると思う -.038 .839 -.022
7 私は、周りの人達より有能な人間であると思う .062 .785 -.009
1 私は、自己主張が強いほうだと思う .035 -.047 .883
2 私は、自分の意見をはっきり言う人間だと思う -.037 .034 .804
3 私は、控えめな人間とは正反対の人間だと思う -.001 .015 .608



















































変数 M SD α 1 2 3 4 5
1 組織機能阻害行動 2.51 .81 .91 1.00
2 自我脅威 3.42 .43 .79 .03 1.00
3 情緒的サポート 3.41 .80 .88 -.06 .06 1.00
4 道具的サポート 3.37 .86 .94 -.18 ** .09 .84 *** 1.00
5 自己愛 2.52 .62 .82 .24 *** -.12 ** -.02 -.05 1.00
***p＜ .001, **p＜ .01
（２）注目・賞賛欲求
性別 （0=男、1=女） .106 .041 .031 -.269 * -.264 -.258 -.308 * -.320 * -.347 **
自我脅威 .256 .231 .008 .007 .082 .090
.098 .063 -.098 -.098 -.107 -.198
自我脅威×情緒的サポート .198 -.032 -.217
-.058 -.011 .013 .203 .181 .166 .180 .174 .199
.106 .174 .207 .348 .355 .356 .302 .317 .347
.106 .068 .033 .348 * .007 .001 .302 ** .015 .031
.649 .941 1.065 2.404 * 2.043 * 1.877 * 2.485 ** 2.217 * 2.340 **

























１. 3 ページ 11-12 行目の｢これらの田中の研究では、この」を削除し、かわりに｢田中・外
島の」を加筆してください。  
 
2. 3 ページの 14 行目｢加害者本人と直接半構造化面接」を｢加害者本人に直接半構造化面
接」に変えてください。  
 
3. 3 ページの下から 4 行目の｢このような上司」を｢このように上司」に変えてください。 
 
4. 5 ページの 3 行目の｢表出したりしない傾向」を｢表出しない傾向」に変えてください。 
 
5. 13 ページの第一段落の最後｢相関係数については、表 5 に示す。」を｢相関係数について










性別 （0=男、1=女） .106 .041 .031 -.269 * -.264  † -.258  † -.308 * -.320 * -.347 **
自我脅威 .256  † .231  † .008 .007 .082 .090
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自我脅威×情緒的サポート .198 -.032 -.217
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性別 （0=男、1=女） .106 .032 .028 -.269 * -.251  † -.249  † -.308 * -.330 ** -.353 **
自我脅威 .280 * .308 * -.002 -.003 .101 .133
-.033 -.149 -.275  † -.273  † -.251 * -.341 **
自我脅威×道具的サポート .281 * -.005 -.259 *
-.058 -.018 .040 .203 .229 .214 .180 .222 .270
.106 .168 .229 .348 .392 .393 .302 .356 .405
.106 .062 .061 * .348 * .044 .000 .302 ** .055 .048 *
.649 .903 1.209 2.404 * 2.400 * 2.197 * 2.485 ** 2.651 ** 2.994 **
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